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Kemahiran guru untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah keharusan yang 
diberi payung hukum Permendiknas Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompe-
tensi Guru. Dengan payung hukum tentang kompetensi 
TIK guru, sudah saatnya para guru bersiap agar tidak ter-
jadi kesenjangan antara peserta didik sebagai penduduk 
digital dan para guru sebagai penduduk imigran digital. 
Redaksi Ekspresi menghadirkan sajian Laporan Uta-
ma Menggagas Literasi TIK Guru Bahasa, sebagai sajian 
pembuka untuk edisi kali ini. Pada kolom Bahasa dan 
Sastra, ekspresi menyajikan sajian khas yang tak kalah 
menarik untuk dinikmati pembaca, tentang bagaimana 
memanfaatkan teknologi dalam Pembelajaran Bahasa 
Prancis Leçon Zero, Pelayanan Pendidikan Anak-Anak In-
donesia di Malaysia Melalui Community Learning Center, 
Tingkat Kepuasan Mutu Layanan Pendidikan pada Jen-
jang SD dan SMP di Indonesia, Konsep dan Jenis Klausa 
dalam Bahasa Arab. Membangun Kebiasaan Membaca 
untuk Pengembangan Literasi juga tak kalah menarik 
untuk dibaca. Bagi yang menyukai pembelajaran bahasa 
tanpa teknologi redaksi juga menghadirkan beberapa 
artikel pembelajaran yang menarik tentang Is Oral Cor-
rective Feedback Helpful or Harmful? The Power of Play 
in Language Learning: Icebreaker Games. Dan moment 
terhangat di akhir tahun 2015 Sekilas tentang Uji Kom-
petensi Guru juga kami hadirkan untuk melengkapi sajian 
Ekspresi. 
Akhir kata, bukankah setiap setiap peserta didik ber-
hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan hanya 
guru yang kompetenlah yang menuntaskannya. Semoga 
sajian Ekspresi dapat memberikan energi intelektualitas 
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Kepala PPPPTK Bahasa Dra. 
Poppy Dewi Puspitawati, 
M.A. berfoto usai senam 
bersama dengan para 
pegawai PPPPTK Bahasa 
(12/12).
Widyaiswara PPPPTK Bahasa 
tengah memberikan materi 
pelatihan kepada para peserta 
Diklat Prodep Prov. Gorontalo 
di Hotel Maqna, Gorontalo 
(7/10).
serambifoto
Kepala Badan PSDMPKPMP 
Prof. Syawal Gultom 
berfoto bersama (17/12) 
dengan kontingen dari 
PPPPTK Bahasa usai acara 
pembukaan PORSENI 
2014 di lingkungan Badan 
PSDMPKPMP.
Kepala Bagian Hukum 
dan Kepegawaian Badan 
PSDMPKPMP Dra. Nurcahyanik, 
M.Pd. tengah memberikan 
sosialasi mengenai PP No. 53 
Tahun 2010 dan Permendikbud 
No. 107 Tahun 2013 kepada 
para pegawai PPPPTK Bahasa 
(16/12).
Kepala PPPPTK Bahasa 
berfoto bersama dengan 
pihak Goethe Institut usai 
membicarakan program 
kerja sama (10/12).
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